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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah I Banda Aceh Memahami Pesan-Pesan dalam
Posterâ€•. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah I Banda Aceh
memahami pesan-pesan dalam poster. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah
I Banda Aceh memahami pesan-pesan dalam poster. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah I Banda
Aceh, tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 45 orang siswa. Jumlah populasi ditetapkan menjadi sampel. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik tes. Data
penelitian ini diolah secara deskriptif dengan menggunakan teknik penganalisisan statistik dengan cara mencari nilai rata-rata
(mean). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah I Banda Aceh
memahami pesan-pesan dalam poster adalah 75. Berdasarkan klasifikasi nilai yang ditetapkan Depdiknas 2006, angka tersebut
berada pada kategori baik. Siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat baik berjumlah 11 orang atau 24%, kategori baik
berjumlah 22 orang atau 49%, kategori cukup berjumlah 7 orang atau 16%, kategori kurang berjumlah 5 orang atau 11%, dan
kategori sangat kurang tidak ada. Dengan demikian, kemampuan siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah I Banda Aceh memahami
pesan-pesan dalam poster dalam kategori baik. 
